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Àðãûíû ÿâëÿþòñÿ êðóïíåéøèì ðîäîïëåìåííûì îáúåäèíåíèåì êàçàõîâ, îäíàêî èõ ãåíåçèñ äî
ñèõ ïîð îñòàåòñÿ äèñêóññèîííûì. Ýòè äèñêóññèè ìîæíî ñâåñòè ê ïðîòèâîñòîÿíèþ äâóõ òî÷åê çðåíèÿ
îá èñòîêàõ èõ ïðîèñõîæäåíèÿ – îò òþðêîÿçû÷íûõ èëè æå ìîíãîëîÿçû÷íûõ íàðîäîâ, è ê ïðîòèâîðå÷èþ
ìåæäó âåðñèåé òðàäèöèîííîé ãåíåàëîãèè êàçàõîâ (øåæèðå) îá åäèíîì áèîëîãè÷åñêîì ïðåäêå àðãûíîâ
è âåðñèåé, ÷òî àðãûíû ÿâëÿþòñÿ ñîþçîì ïëåìåí ðàçëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Öåëü íàøåãî
èññëåäîâàíèÿ: ïðåäñòàâèòü ãåíåòè÷åñêèé ïîðòðåò àðãûíîâ ïî äàííûì ïîëèìîðôèçìà Y-õðîìîñîìû
è ðàññìîòðåòü âåðñèè ãåíåçèñà àðãûíîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ ãåíîôîíäà.
Áûëè ñîçäàíû ãåíåòè÷åñêèå ïîðòðåòû äåâÿòè ðîäîâ àðãûíîâ (N=384) ïî ìàðêåðàì Y-õðîìîñîìû
(17 STR è 44 SNP), èõ ãåíîôîíä ïðîàíàëèçèðîâàí â åâðàçèéñêîì ãåíåòè÷åñêîì êîíòåêñòå, ðàñ-
ñìîòðåíû ðàçëè÷íûå èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêèå âåðñèè ïðîèñõîæäåíèÿ àðãûíîâ â èõ ïðîåêöèè íà
ãåíîôîíä. Ïîêàçàíî, ÷òî ãåíîôîíä ïðîòî-àðãûíîâ ìàðêèðóåòñÿ Y-ãàïëîãðóïïîé G1 è ïî îòöîâñêîé
ëèíèè âîñõîäèò ê íàñëåäèþ íàðîäîâ èíäîèðàíñêîé ÿçûêîâîé ñåìüè. Ïî ãåíåòè÷åñêèì ðàññòîÿíèÿì
àðãûíû íàèáîëåå áëèçêè ê íàðîäàì Èðàíà (àññèðèéöû, áåëóäæè, èðàíè, ìàçåíäàðàíöû, êóðäû), à ñà-
ìûé äðåâíèé èç èçâåñòíûõ íà ñåãîäíÿ íîñèòåëåé ãàïëîãðóïïû G1 íàéäåí â Çàïàäíîì Èðàíå. Âåðñèè
ïðîèñõîæäåíèÿ, îñíîâàííûå íà àíàëèçå ñõîäñòâà ýòíîíèìîâ íå íàõîäÿò ãåíåòè÷åñêîãî ïîäòâåðæäå-
íèÿ. Êîìïëåêñíîå èçó÷åíèå ãåíåàëîãèè è ãåíîôîíäà àðãûíîâ ïîçâîëÿåò ïðåäïîëàãàòü, ÷òî èõ îñíîâ-
íûì ðîäîíà÷àëüíèêîì ÿâëÿåòñÿ çîëîòîîðäûíñêèé ýìèð Êàðàõîäæà (XIV âåê) èëè åãî áëèæàéøèå ïðåä-
êè. Ôèëîãåíåòè÷åñêèå äàòèðîâêè ñóáâåòâåé ãàïëîãðóïïû G1 ïîçâîëÿþò ïðåäïîëàãàòü, ÷òî óæå ñ
ðàííåãî æåëåçíîãî âåêà G1 ïðèñóòñòâîâàëà â ïðîñòðàíñòâå Åâðàçèéñêîé ñòåïè (ñðåäè ïðåäêîâ
êàçàõîâ, áàøêèð, ìîíãîëîâ). Ýêñïàíñèÿ G1 â ãåíîôîíäå êàçàõîâ äàòèðóåòñÿ èíòåðâàëîì 750–470
ëåò íàçàä, à ñïåöèôè÷åñêèì ìàðêåðîì G1 äëÿ êàçàõîâ è äëÿ àðãûíîâ ÿâëÿåòñÿ ìàðêåð L1323.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîïóëÿöèîííàÿ ãåíåòèêà, Y-õðîìîñîìà, ôèëîãåîãðàôèÿ, ãåíîôîíä, ðîäîïëå-
ìåííîå îáúåäèíåíèå, ðîä, Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ, êàçàõè, àðãûíû
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Введение
Ðîäîïëåìåííàÿ ñòðóêòóðà – ãëàâíûé ñîöèàëü-
íûé è ïîëèòè÷åñêèé èíñòèòóò îáùåñòâ ñ êî÷åâûì
òèïîì õîçÿéñòâîâàíèÿ. Ýòî îáÿçàòåëüíûé ýëåìåíò
êî÷åâîé öèâèëèçàöèè, ïåðâè÷íîå çâåíî äëÿ ïîñò-
ðîåíèÿ áîëåå êðóïíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñèñòåì. Âåñü-
ìà ãèáêàÿ ðîäîâàÿ ñòðóêòóðà ïîçâîëÿëà ñêëàäû-
âàòüñÿ â ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàíèÿ áîëüøèì
êîëè÷åñòâàì ðîäîïëåìåííûõ ñîîáùåñòâ è âíîâü
ðàññûïàòüñÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè, ñîõðàíÿÿ ïðè
ýòîì ðîäîïëåìåííóþ èäåíòè÷íîñòü. Óñòîé÷èâîñòü
ýòîãî èíñòèòóòà ïîâñåìåñòíî îòðàæàåòñÿ â äåìî-
ãðàôè÷åñêîé èñòîðèè ðåãèîíà è àðõèòåêòîíèêå
ãåíîôîíäà. Ðîäîïëåìåííàÿ ñòðóêòóðà ïðåäñòàâ-
ëÿëà ñîáîé èåðàðõèþ êëàíîâ, â îñíîâå êîòîðîé
ëåæàë ðîä. Ôóíêöèîíèðîâàíèå ýòîé ñòðóêòóðû
îáóñëàâëèâàëî ïðåäñòàâëåíèå îá îáùíîñòè ïðî-
èñõîæäåíèÿ («øåæèðå») ÷ëåíîâ ðîäà. Îäíàêî
«øåæèðå» – ñîöèàëüíîå ïîíÿòèå, ãäå ãåíåàëîãè-
÷åñêàÿ öåïî÷êà ðîäà ìîæåò ðàâíîâåðîÿòíî èìåòü
è íå èìåòü îòðàæåíèå â ãåíåòè÷åñêîì ïîðòðåòå
ðîäà (ïî îòöîâñêîé ëèíèè) [Chaix et al., 2004]. Òðà-
äèöèÿ ïåðåäà÷è â öåïè ïîêîëåíèé íàçâàíèÿ
«ðîäà» èìååò òîò æå õàðàêòåð íàñëåäîâàíèÿ, ÷òî
è ïåðåäà÷à íàñëåäñòâåííîé èíôîðìàöèè Y-õðî-
ìîñîìû: îò îòöà ê ñûíó, ÷òî äåëàåò êîìïëåêñíîå
èññëåäîâàíèå ðîäîâîé è ãåíåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû
ïîïóëÿöèé íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì èíñòðóìåíòîì
èññëåäîâàíèé ñòðóêòóðû ãåíîôîíäà è ìèãðàöèé
[Abilev et al., 2012; Æàáàãèí ñ ñîàâò., 2014; Áîãó-
íîâ ñ ñîàâò., 2015; Ñõàëÿõî ñ ñîàâò., 2016]. Â ðà-
áîòå ïðîâåäåíî ìåæäèñöèïëèíàðíîå (ñ ó÷àñòèåì
ãåíåòèêîâ è ýòíîãðàôîâ) èññëåäîâàíèå îäíîé èç
ïðîáëåì ôîðìèðîâàíèÿ êàçàõñêîãî ýòíîñà – ãå-
íåçèñà êðóïíåéøåãî ðîäîïëåìåííîãî îáúåäèíå-
íèÿ êàçàõîâ àðãûíû.
Àðåàë àðãûíîâ îõâàòûâàåò îáøèðíîå ïðî-
ñòðàíñòâî îò Òóðãàéñêîãî ïëàòî äî Âîñòî÷íîãî
Êàçàõñòàíà. ×èñëåííîñòü àðãûíîâ â êîíöå XIX â.
äîñòèãàëà 450–500 òûñ. ÷åë., ñîñòàâëÿÿ 15% îò
îáùåé ÷èñëåííîñòè êàçàõîâ (3055–3340 òûñ. ÷åë.)
[Ìàñàíîâ, 2011]. Â ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ ñîâðåìåí-
íîãî Êàçàõñòàíà ðîäîïëåìåííàÿ ãðóïïà íå ó÷èòû-
âàåòñÿ, ïîýòîìó òî÷íûõ äàííûõ íåò, íî îöåíî÷íàÿ
÷èñëåííîñòü ñîñòàâëÿåò 19% îò îáùåãî ÷èñëà êà-
çàõîâ (îêîëî 11 ìëí) [Ðàêèøåâ, 2013]. Õîòÿ àðãûíû
ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç ýòíîîáðàçóþùèõ êîìïîíåíòîâ
êàçàõîâ, ýòíîíèì «àðãûí» íå óïîìèíàåòñÿ íè â
îäíîì èç äðåâíèõ èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ [Èñàå-
âà, 2013]. Ïðè ïîèñêå èñòîêîâ èõ ýòíîíèìà ñðåäè
äðåâíèõ è ñðåäíåâåêîâûõ ýòíîîáîçíà÷åíèé âûä-
âèíóòû ðàçëè÷íûå âåðñèè ïðîèñõîæäåíèÿ ïðîòî-
àðãûíîâ (òàáë. 1), ñâîäÿùèåñÿ ê ïðîòèâîñòîÿíèþ
äâóõ òî÷åê çðåíèÿ – òþðêîÿçû÷íîãî è ìîíãîëî-
ÿçû÷íîãî ãåíåçèñà. Ñòîëü æå ïðîòèâîðå÷àò äðóã
äðóãó âåðñèÿ òðàäèöèîííîé ãåíåàëîãèè êàçàõîâ
(øåæèðå), âîçâîäÿùàÿ âñåõ ïîòîìêîâ ê îáùåìó
ïðåäêó, è âåðñèÿ àðãûíîâ êàê î «ñîþçå ïëåìåí»
ðàçëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ [Äæàíóçàêîâ, 1982].
Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå ïðåäñòàâëåíû äâà èñ-
ñëåäîâàíèÿ ãåíîôîíäà àðãûíîâ: â ïåðâîì èçó÷åí
îäèí ðîä àðãûíîâ – ìàäæàð – â ñâÿçè ñ ïðîáëåìîé
åãî ãåíåòè÷åñêîé áëèçîñòè ê âåíãðàì (ìàäüÿðàì)
[Biro et al., 2009]; âî âòîðîì ðàññìîòðåí «ìàæîð-
íûé» êîìïîíåíò ãåíîôîíäà àðãûíîâ – ãàïëîãðóï-
ïà G1-M285 [Zhabagin et al., 2013; Balanovsky et al.,
2015]. Îäíàêî öåëîñòíûé ãåíåòè÷åñêèé ïîðòðåò
àðãûíîâ äî ñèõ ïîð íå ïðåäñòàâëåí, à âîïðîñ îá
èõ ãåíåçèñå íå ðàñêðûò. Äàííàÿ ðàáîòà ïîñâÿùå-
íà ïîïûòêå îñâåùåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû ïî äàííûì
î ïîëèìîðôèçìå Y-õðîìîñîìû.
Материалы и методы
Ìàòåðèàëîì äëÿ èññëåäîâàíèÿ ïîñëóæèëè îá-
ðàçöû âåíîçíîé êðîâè ïðåäñòàâèòåëåé ðîäîïëå-
ìåííîãî îáúåäèíåíèÿ àðãûí (N=384), ñîáðàííûå
àâòîðàìè íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ â õîäå ýêñïå-
äèöèé ïî ôîðìèðîâàíèþ Áèîáàíêà íàðîäîíàñå-
ëåíèÿ Ñåâåðíîé Åâðàçèè (ðåãèîíàëüíûé ðàçäåë
Öåíòðàëüíîé Àçèè [Áàëàíîâñêàÿ ñ ñîàâò, 2016]),
à òàêæå äàííûå Êàçàõñòàíñêîãî ãåíåàëîãè÷åñêîãî
ïðîåêòà [Ñàáèòîâ, 2015], ãåíåàëîãè÷åñêîãî ïðîåêòà
FTDNA-G1 [FTDNA] è áàçû äàííûõ ïî ëèòåðàòóð-
íûì èñòî÷íèêàì «Y-base», ñîçäàííîé ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Î.Ï. Áàëàíîâñêîãî [Áàëàíîâñêèé, 2015].
Ñáîð áèîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà (âåíîçíàÿ êðîâü)
îñóùåñòâëÿëñÿ ñ ïèñüìåííîãî èíôîðìèðîâàííîãî
ñîãëàñèÿ îáñëåäóåìîãî ïîä êîíòðîëåì Ýòè÷åñêîé
êîìèññèè ÔÃÁÍÓ «ÌÃÍÖ» è Center for Life Sciences,
Íàçàðáàåâ Óíèâåðñèòåò.
Ôðàãìåíòíûé àíàëèç 17 STR ëîêóñîâ ïðîâå-
äåí íà ïðèáîðå ABI 3130xl (Applied Biosystems) ñ
èñïîëüçîâàíèåì íàáîðà Y-filer PCR Amplification
Kit (Life technologies). Ãåíîòèïèðîâàíèå 44 SNP
ìàðêåðîâ ïðîâåäåíî íà ïðèáîðå 7900HT Real-
Time PCR System (Applied Biosystems) ñ èñïîëü-
çîâàíèåì TaqMan çîíäîâ. Êëàññèôèêàöèÿ ãàïëî-
ãðóïï ïðåäñòàâëåíà ñîãëàñíî ISOGG (Version:
11.177; Date: 27 June 2016) [ISOGG]. Ôèëîãåíåòè-
÷åñêèé àíàëèç, ðàñ÷åò ãåíåòè÷åñêèõ ðàññòîÿíèé
Íåÿ è âèçóàëèçàöèÿ èõ íà ãðàôèêå ìíîãîìåðíîãî
øêàëèðîâàíèÿ ïðîâåäåíû òàêæå, êàê â ïðåäûäóùèõ
íàøèõ ðàáîòàõ [Æàáàãèí ñ ñîàâò., 2014; Ñõàëÿõî ñ
ñîàâò., 2016]. Äëÿ ñðàâíåíèÿ ïîïóëÿöèé èñïîëüçî-
âàëèñü ìàòåðèàëû áàçû äàííûõ «Y-base», ðàçðà-
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Генезис крупнейшей родоплеменной группы казахов – аргынов – в контексте популяционной генетики
Результаты
Генетические портреты родов аргынов
Âïåðâûå ïðåäñòàâëåí ïîëíûé ãåíåòè÷åñêèé
ïîðòðåò àðãûíîâ (ðèñ. 1): îïðåäåëåíû ÷àñòîòû
ãàïëîãðóïï è ôèëîãåíåòè÷åñêèå êëàñòåðû STR
ãàïëîòèïîâ. Ñðåäè âûÿâëåííûõ 11 êëàñòåðîâ ðåç-
êî ïðåîáëàäàåò êëàñòåð ãàïëîòèïîâ, ñîîòâåòñòâó-
þùèé ãàïëîãðóïïå G1-M285, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò
äâå òðåòè (67%) ãåíîôîíäà àðãûíîâ.
Â êëàñòåðå G1-M285 îêàçàëèñü ïðåäñòàâèòå-
ëè âñåõ äåâÿòè èçó÷åííûõ ðîäîâ àðãûíîâ. Âîçðàñò
êëàñòåðà ñîñòàâëÿåò 600±200 ëåò (ïî äàííûì 15
Y-STR). Íà ðèñóíêå 2 ïðåäñòàâëåí äåòàëüíûé
ñïåêòð âñåõ ëèíèé Y-õðîìîñîìû â ñîîòâåòñòâèè ñ
ãåíåàëîãèåé àðãûíîâ.
Âûñîêàÿ ÷àñòîòà ãàïëîãðóïïû G1 ïðàêòè÷åñêè
âî âñåõ ãåíåàëîãè÷åñêèõ ëèíèÿõ àðãûíîâ (ðèñ. 2,
êðàñíûé òîí) óêàçûâàåò íà ðåàëüíîñòü ñóùåñòâî-
âàíèÿ èõ åäèíîãî áèîëîãè÷åñêîãî ïðåäêà. Âîçðàñò
Òàáëèöà 1. Îñíîâíûå èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêèå âåðñèè ïðîèñõîæäåíèÿ ðîäîïëåìåííîãî
îáúåäèíåíèÿ àðãûí
îáùåãî êëàñòåðà G1 êàçàõîâ è ìîíãîëîâ ñîñòàâèë
3000 ëåò [Balanovsky et al., 2015]. Ýòî óêàçûâàåò,
÷òî ãàïëîãðóïïà G1 ñóùåñòâîâàëà â Åâðàçèéñêîé
ñòåïè ñ ðàííåãî æåëåçíîãî âåêà. Íà÷àëî åå ýêñ-
ïàíñèè â ãåíîôîíäå êàçàõñêîé ïîïóëÿöèè äàòè-
ðóåòñÿ èíòåðâàëîì 470–750 ëåò (ïî äàííûì ïîë-
íîãî ñåêâåíèðîâàíèÿ Y-õðîìîñîìû) è ñîâïàäàåò
ñî âðåìåíåì æèçíè ãåíåàëîãè÷åñêîãî ïðåäêà àð-
ãûíîâ, óêàçàííîãî â èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêàõ –
çîëîòîîðäûíñêîãî ýìèðà Êàðàõîäæà (XIV âåê)
[Balanovsky et al., 2015]. Ýêñïàíñèÿ ìîæåò áûòü
ñâÿçàíà ñ îòáîðîì íà îñíîâå ñîöèàëüíîãî ïðåñòè-
æà [Zerjal et al., 2003].
Â ýòîò æå êëàñòåð G1 âõîäèò ãåíåàëîãè÷åñêàÿ
ñóáëèíèÿ ìàäæàð (ãðóïïà òîêàë àðãûí). Â ðàáîòå
[Biro et al., 2009] âûñêàçàíî ìíåíèå î ãåíåòè÷å-
ñêîì ðîäñòâå ìàäæàð ñ ìàäüÿðàìè (âåíãðàìè), îä-
íàêî ëèíèÿ G1-M285 îòñóòñòâóåò â ïîïóëÿöèè ìà-
äüÿð [Volgyi et al., 2008]. Îøèáî÷íàÿ âèäèìîñòü
ñõîäñòâà ãåíîôîíäîâ ìàäüÿð è ìàäæàð â ðàáîòå
[Biro et al., 2009] âîçíèêëà èç-çà îáúåäèíåíèÿ ïðè´
´
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Ðèñ. 1. Ãåíåòè÷åñêèé ïîðòðåò ðîäîïëåìåííîãî îáúåäèíåíèÿ «Àðãûí»: ÷àñòîòû ãàïëîãðóïï (ñëåâà)
è ôèëîãåíåòè÷åñêàÿ ñåòü (ñïðàâà)
Ïðèìå÷àíèÿ. Öâåò êðóãà óêàçûâàåò íà ðîä àðãûíîâ, ðàçìåð êðóãà ïðîïîðöèîíàëåí êîëè÷åñòâó âñòðå÷åííûõ
ãàïëîòèïîâ (îäèíî÷íûå ãàïëîòèïû íå ïðåäñòàâëåíû)
Ðèñ. 2. Ñïåêòð ëèíèé Y-õðîìîñîìû äëÿ ðàçíûõ ãåíåàëîãè÷åñêèõ ëèíèé àðãûíîâ
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ðàñ÷åòàõ äàííûõ î ãàïëîãðóïïå G1 è åå ðîäñòâåííîé
ãàïëîãðóïïû G2. Íî ðàñõîæäåíèå ýòèõ ëèíèé ïðî-
èçîøëî îêîëî 20 òûñ. ëåò íàçàä (19000±6000 ëåò)
[Rootsi et al., 2009], ò.å. íà ìíîãî òûñÿ÷åëåòèé ðàíü-
øå, ÷åì âîçìîæíîå âðåìÿ âîçíèêíîâåíèÿ ðîäñòâà
âåíãðîâ-ìàäüÿðîâ è êàçàõîâ-àðãûíîâ.
Â ñïåêòðå ïðåäêîâûõ ëèíèé (ðèñ. 2) îñîáíÿ-
êîì ñòîÿò äâà ðîäà – òîáûêòû è òàðàêòû. Ñîãëàñ-
íî ãåíåàëîãè÷åñêèì ïðåäàíèÿì, îñíîâàòåëü ðîäà
Òàðàêòû áûë íå ðîäíûì, à «íàçâàííûì ñûíîì
Àðãûíà»: åãî ïîòîìêè ñâÿçàíû ñ àðãûíàìè òîëüêî
ïî ìàòåðèíñêîé ëèíèè [Èñòîðèÿ ðîäîïëåìåííûõ
îáúåäèíåíèé êàçàõîâ, 2007]. Ãåíåòè÷åñêèå äàííûå
ïîäòâåðæäàþò ïðàâîìåðíîñòü ýòîé âåðñèè.
Åùå ìåíüøàÿ ÷àñòîòà ãàïëîãðóïïû G1 (ðèñ. 2,
êðàñíûé òîí) îáíàðóæåíà ó äðóãîãî ðîäà – òîáûêòû.
Ó íèõ ïðåîáëàäàåò ñóáãàïëîãðóïïà J1-Ì267(xP58)
(ðèñ. 2, çåëåíûé òîí), êðàéíå ðåäêàÿ ó ïðåäñòàâè-
òåëåé äðóãèõ ðîäîâ àðãûíîâ. Ñóáãàïëîãðóïïà
J1-Ì267(xP58) õàðàêòåðíà äëÿ íàðîäîâ Âîñòî÷-
íîãî Êàâêàçà (ïèê ó êóáà÷èíöåâ Äàãåñòàíà 99%)
[Balanovsky et al., 2011], à òàêæå äëÿ àññèðèéöåâ
Èðàêà (18%), Òóðöèè (16%), Èðàíà (10%), [Chiaroni
et al., 2010], ÷òî óêàçûâàåò íà ïåðåäíåàçèàòñêèå
êîðíè ãåíîôîíäà è ýòîãî ðîäà (ïî îòöîâñêîé ëèíèè).
Генофонд аргынов в евразийском контексте
Ôèëîãåíåòè÷åñêàÿ ñåòü ãàïëîãðóïïû G1 (ðèñ. 3)
âûÿâëÿåò õàðàêòåðíóþ äëÿ êàçàõîâ ñóáâåòâü
(ðèñ. 3Â), îïðåäåëÿåìóþ ìàðêåðîì L1323 (âàëèäè-
ðîâàí íà ÷åòûðåõ îáðàçöàõ êàçàõîâ, ïðîàíàëèçèðî-
âàííûõ êîìïàíèåé FTDNA). Áëèæàéøèå ñóáâåòâè
Ðèñ. 3. Ôèëîãåíåòè÷åñêàÿ ñåòü ñóáãàïëîãðóïïû G1a-CTS11562 (ïîñòðîåíà ïî 14 STR ìàðêåðàì Y-õðîìîñîìû):
À – ôèëîãåíåòè÷åñêàÿ ñåòü ïîïóëÿöèîííûõ (íàó÷íûõ) âûáîðîê; Á – ôèëîãåíåòè÷åñêàÿ ñåòü ãåíåàëîãè÷åñêèõ
ïðîåêòîâ (äàííûå FTDNA-G1 [FTDNA]; Â – óñëîâíîå äðåâî ñóáãàïëîãðóïïû G1a1a-L1324
Ïðèìå÷àíèÿ. Öâåò êðóãà îòðàæàåò ðåãèîíàëüíóþ ïðèíàäëåæíîñòü, ðàçìåð – ïðîïîðöèîíàëåí ÷èñëó
âñòðå÷åííûõ ãàïëîòèïîâ (îäèíî÷íûå ãàïëîòèïû íå ïðåäñòàâëåíû)
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âñòðå÷åíû ó ìîíãîëîâ (ìàðêåð GG1, ðèñ. 3À, 3Â),
åâðååâ àøêåíàçè (ìàðêåð L201, ðèñ. 3Á, 3Â), íà-
ñåëåíèÿ Êóâåéòà è Ñèðèè (ìàðêåð Y14914, ðèñ. 3Á,
3Â) [ISOGG]. Ôèëîãåíåòè÷åñêàÿ ñåòü íà ðèñóíêå 3
ïðåäñòàâëåíà â äâóõ âàðèàíòàõ. Ðèñóíîê 3À îòðà-
æàåò äàííûå íàó÷íûõ ïîïóëÿöèîííûõ èññëåäîâàíèé
è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáíîâëåíèå ôèëîãåíåòè÷å-
ñêîé ñåòè èç ðàáîòû [Balanovsky et al., 2015], ãäå
áûëè âûÿâëåíû ÷åòûðå êëàñòåðà ñ ÿðêî âûðàæåí-
íîé ýòíîãåîãðàôè÷åñêîé ñïåöèôè÷íîñòüþ – êàçàõîâ,
ìîíãîëîâ, áàøêèð è àðìÿí. Âñå íîâûå îáðàçöû
G1 àðãûíîâ, ïîëó÷åííûå â äàííîé ðàáîòå, âîøëè
â «êàçàõñêèé» êëàñòåð. Ðèñóíîê 3Á, îòðàæàþùèé
äàííûå êîììåð÷åñêîãî àíàëèçà (ãåíåàëîãè÷åñêèõ
ïðîåêòîâ FTDNA) âûÿâëÿåò åùå íå ìåíåå òðåõ
íîâûõ êëàñòåðîâ: åâðîïåéñêèé (åâðåè àøêåíàçè,
L201), àðàáîâ Êóâåéòà (Y14914) è àðàáîâ Ñàóäîâ-
ñêîé Àðàâèè (CTS11562, äàëåå íå äèôôåðåíöè-
ðîâàíî). Â îäèí êëàñòåð âîøëè âûáîðêà FTDNA èç
Òóðöèè è ïîïóëÿöèîííàÿ âûáîðêà àðìÿí, ïðåäñòàâ-
ëåííàÿ àìøåíàìè (õåìøèíàìè), íûíå ïðîæèâà-
þùèìè â Ðîññèè, íî èñòîðè÷åñêè ïðîèñõîäÿùèìè
èç Òðàáçîíà (òåððèòîðèÿ ñîâðåìåííîé Òóðöèè).
Âñå îáðàçöû àðãûíîâ èç âûáîðêè FTDNA âîøëè â
ñîñòàâ êàçàõñêîãî êëàñòåðà, âûÿâëåííîãî ïî ïî-
ïóëÿöèîííûì äàííûì. Ýòè ðåçóëüòàòû, âî-ïåðâûõ,
ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî îñòîðîæíîå âêëþ÷åíèå
â àíàëèç äàííûõ êîììåð÷åñêèõ è ãåíåàëîãè÷åñêèõ
ïðîåêòîâ (ïðè êîíòðîëå èõ äàííûìè íàó÷íûõ ïîïó-
ëÿöèîííûõ ïðîåêòîâ) ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè ãåíî-
ãåîãðàôè÷åñêîãî àíàëèçà, è âî-âòîðûõ, óêàçûâàþò
íà íåîáõîäèìîñòü äàëüíåéøåãî èññëåäîâàíèÿ äàí-
íîãî êëàñòåðà G1 (ðèñ. 3Â), âàæíîãî äëÿ ðåêîíñò-
ðóêöèè ìèãðàöèé èç Ïåðåäíåé Àçèè â Åâðàçèéñêèå
ñòåïè.
Åñëè ñàìûé âûñîêèé ïèê ÷àñòîòû G1 îáíàðó-
æåí â ñòåïíîé çîíå Öåíòðàëüíîé Àçèè (ïðåèìóùå-
ñòâåííî ó àðãûíîâ), òî âòîðîé ïèê ðàñïîëàãàåòñÿ â
Èðàíî-Àðìÿíñêîì íàãîðüå [Balanovsky et al., 2015].
Ñâÿçü ìåæäó äâóìÿ ïèêàìè ïðîñëåæèâàåòñÿ íà
ãëóáèíå 8000 ëåò è ñîïðîâîæäàåòñÿ ñíèæåíèåì
ãàïëîòèïè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ îò çàïàäíîãî Èðà-
íà ê âîñòîêó Þãî-Çàïàäíîé Àçèè è äàëåå íà ñåâåð
ê Åâðàçèéñêèì ñòåïÿì, ÷òî äåëàåò çàïàäíóþ ÷àñòü
Èðàíî-Àðìÿíñêîãî íàãîðüÿ íàèáîëåå âåðîÿòíûì
êàíäèäàòîì íà ðîëü ïðàðîäèíû ãàïëîãðóïïû G1
[Balanovsky et al., 2015]. Íîâûå äàííûå ïàëåîãå-
íåòèêè ïîäòâåðæäàþò ýòó ãèïîòåçó, ðàíåå âûäâè-
íóòóþ íàøèì êîëëåêòèâîì: â çàïàäíîì Èðàíå (Seh
Gabi) îáíàðóæåí ñàìûé äðåâíèé èç èçâåñòíûõ íà
ñåãîäíÿ íîñèòåëü ãàïëîãðóïïû G1 (îáðàçåö I1674),
îòíîñÿùèéñÿ ê ýïîõå ýíåîëèòà (4500–3500 äî í.ý.)
[Lazaridis et al., 2016].
Äâå äðóãèå ãàïëîãðóïïû, íàèáîëåå ÷àñòûå â
ãåíîôîíäå àðãûíîâ (Ñ2 (9%) è R1a1a (7%)), îòëè-
÷àþòñÿ íà ïîðÿäîê ìåíüøåé ÷àñòîòîé, ÷åì G1
(67%). Åñëè ïîÿâëåíèå Ñ2 ñâÿçûâàåòñÿ ñ ýêñïàí-
ñèåé ìîíãîëîâ [Zerjal et al., 2003], òî ïîÿâëåíèå
R1a1a âîçìîæíî, ïî êðàéíåé ìåðå, èç äâóõ èñòî÷-
íèêîâ, îïèñàííûõ ðàíåå â [Underhill et al., 2015;
Karmin et al., 2015]. Ïåðâûé (ìàðêèðóåìûé Z2125),
îáíàðóæåí ó êèðãèçîâ è ïóøòóíîâ Àôãàíèñòàíà
(>40%), ðÿäà ïîïóëÿöèé Èðàíà è Êàâêàçà (>10%),
ó êàçàõîâ (1,5%) [Underhill et al., 2015]. Âòîðîé
(ìàðêèðóåìûé Ì780) îáíàðóæåí â Þæíîé (Èíäèÿ,
Ïàêèñòàí, Àôãàíèñòàí, Ãèìàëàè) è Çàïàäíîé
(Èðàí) Àçèè, ó êàçàõñêîãî êëàíà Ñàðûñîïû (ãåíå-
àëîãè÷åñêàÿ ñóáëèíèÿ Áàáàñàí) [Ñàáèòîâ, 2012,
Karmin et al., 2015].
Генетическая верификация версий
 происхождения аргынов
Ó êàæäîé ëèíèè Y-õðîìîñîìû åñòü ñâîÿ èñòî-
ðèÿ ïðîèñõîæäåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Îäíàêî
íà îñíîâå «ëåòîïèñè» ëþáîé ëèíèè Y-õðîìîñîìû
íåëüçÿ ðåêîíñòðóèðîâàòü âñþ èñòîðèþ íè ðîäî-
ïëåìåííîãî îáúåäèíåíèÿ, íè âñåé ïîïóëÿöèè.
Îáû÷íî ðàçíûå ëèíèè Y-õðîìîñîìû ìèãðèðóþò
åäèíûì àíñàìáëåì èç îäíîãî ðåãèîíàëüíîãî î÷à-
ãà, ïðèâíîñÿ ñâîþ èíôîðìàöèþ óæå â ñóùåñòâó-
þùèé êîòåë «ãåíåòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ» ìåñòíîé
ïîïóëÿöèè. Ïîýòîìó âàæíî ïðîñëåæèâàòü ãåíî-
ôîíä îòöîâñêèõ (Y-õðîìîñîìíûõ) ëèíèé â öåëîì,
è óæå ïî ñîâîêóïíîñòè äàííûõ èñòîðèè, ýòíîãðà-
ôèè, àðõåîëîãèè, àíòðîïîëîãèè è ãåíåòèêè ðåêîí-
ñòðóèðîâàòü ïðîèñõîæäåíèå ïîïóëÿöèè. Ñ ýòîé
öåëüþ ìû ðàññ÷èòàëè è âèçóàëèçèðîâàëè ãåíåòè-
÷åñêèå ðàññòîÿíèÿ (ðèñ. 4) îò àðãûíîâ èìåííî äî
òåõ ïîïóëÿöèé, ðîäñòâî ñ êîòîðûìè ïîñòóëèðóåòñÿ
ðàçíûìè èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêèìè âåðñèÿìè
ãåíåçèñà àðãûíîâ (òàáë. 1).
Íà ãðàôèêå ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ âû-
ÿâëÿþòñÿ ÷åòûðå êëàñòåðà, ïîëîæåíèå êîòîðûõ
ñîãëàñóåòñÿ ñ ãåîãðàôèåé: «Çàïàäíûé» êëàñòåð
âêëþ÷àåò íàðîäû Êàâêàçà è Èðàíà; «Öåíòðàëü-
íûé» – íàðîäû Öåíòðàëüíîé Àçèè; «Þã Âîñòî÷íî-
ãî» – íàðîäû Àëòàÿ è Ñèáèðè; «Ñåâåð Âîñòî÷íîãî» –
íàðîäû Àëòàÿ è Ìîíãîëèè. Àðãûíû îêàçàëèñü â
îêðóæåíèè ñîñåäíèõ ïîïóëÿöèé êàçàõîâ (íàèáîëåå
áëèçêè ê íèì êàçàõè Àëòàÿ, d=1,19), ÷òî ïîä÷åðêè-
âàåò åäèíûé èñòîðè÷åñêèé ïóòü ôîðìèðîâàíèÿ
êàçàõñêîãî ãåíîôîíäà. Íàèáîëåå ãåíåòè÷åñêè áëèç-
êè ê àðãûíàì ïîïóëÿöèè Èðàíà: àññèðèéöû (d=1,45),
áåëóäæè (d=1,67), èðàíè (Áàíäàðèí) (d=1,69), ìà-
çåíäåðàíöû (d=1,69), êóðäû (d=1,75). Òàêæå ãåíåòè-
÷åñêè áëèçêè ê àðãûíàì è ìîíãîëû (d=1,57), îòðà-
æàÿ ãåíåòè÷åñêîå âëèÿíèå èõ ýêñïàíñèè â XII–XV ââ.
Òàêàÿ êàðòèíà íå ìîæåò ñëóæèòü ïîäòâåðæäåíèåì
íè îäíîé èç ýòíîãðàôè÷åñêèõ âåðñèé ïðîèñõîæ-
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äåíèÿ àðãûíîâ. Ãåíåòè÷åñêàÿ áëèçîñòü èçó÷åííîé
ãðóïïû êàçàõîâ ê íàðîäàì Èðàíñêîãî íàãîðüÿ óêà-
çûâàåò íà çíà÷èòåëüíûé îáùèé êîìïîíåíò («ñóá-
ñòðàò»), êîòîðûé ìîã áûòü ïðèâíåñåí â ãåíîôîíä
ïðîòî-àðãûíîâ ìèãðàöèåé ñ þãî-çàïàäà îò èðàíî-
ÿçû÷íûõ íàðîäîâ èëè èõ ïîòîìêîâ. Ñõîäñòâî ãåíî-
ôîíäîâ àðãûíîâ ñ êàçàõàìè Àëòàÿ è ìîíãîëàìè
ãîâîðèò î áîëåå ïîçäíåì ãåíåòè÷åñêîì êîìïîíåí-
òå («ñóïåðñòðàòå»), ïðèâíåñåííîì â ãåíîôîíä
àðãûíîâ ìèãðàöèÿìè òþðêîÿçû÷íûõ è ìîíãîëî-
ÿçû÷íûõ íàðîäîâ. Îäíàêî â òî âðåìÿ, êîãäà îáù-
íîñòü ïîòîìêîâ ïðîòî-àðãûíîâ ïðèíÿëà ñîöèî-
êóëüòóðíûé õàðàêòåð ðîäîïëåìåííîé îáùíîñòè è
ñòàëà îòîæäåñòâëÿòü ñåáÿ â êà÷åñòâå ïîòîìêîâ åäè-
íîãî ïðåäêà Àðãûíà, îíè óæå áûëè, âåðîÿòíåå âñåãî,
òþðêîÿçû÷íîé ãðóïïîé òàêæå, êàê è ñàì ãåíåàëî-
ãè÷åñêèé îñíîâàòåëü êëàíà Êàðàõîäæà. Îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâóþò èñòîðè÷åñêèå èñòî÷íèêè ýïîõè
Çîëîòîé Îðäû [Ñóëòàíîâ, 1982]. Òàêèì îáðàçîì,
ãåíîôîíä àðãûíîâ ïî îòöîâñêîé ëèíèè íåñåò îñíîâ-
íîå íàñëåäèå îò íàðîäîâ èíäîèðàíñêîé ÿçûêîâîé
ñåìüè èëè èõ ïîòîìêîâ, è òîëüêî íà ïîçäíèõ ýòàïàõ
âêëþ÷èë ðÿä èíûõ ýëåìåíòîâ îò ãåíîôîíäîâ äðóãèõ
òþðêîÿçû÷íûõ è ìîíãîëîÿçû÷íûõ íàðîäîâ.
Выводы
Â ðàìêàõ ìåæäèñöèïëèíàðíîãî ïîäõîäà îáîá-
ùåíû èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêèå ñâåäåíèÿ îá àðãû-
íàõ, ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ èõ ãåíîôîíäà è âïåðâûå
ñîñòàâëåí ãåíåòè÷åñêèé ïîðòðåò ðîäîâ àðãûíîâ.
Ñîâîêóïíîñòü ýòèõ ðåçóëüòàòîâ ïîçâîëÿåò ñôîð-
ìóëèðîâàòü ðÿä âûâîäîâ.
1. Íè îäíà èç ýòíîãðàôè÷åñêèõ âåðñèé ïðîèñ-
õîæäåíèÿ ïðîòî-àðãûíîâ (îò ìîíãîëîÿçû÷íûõ
èëè îò òþðêîÿçû÷íûõ ñîîáùåñòâ) íå íàõîäèò
Ðèñ. 4. Àðãûíû â ãåíåòè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå ïðåäïîëàãàåìûõ ðîäñòâåííûõ ïîïóëÿöèé ñîãëàñíî ðàçëè÷íûì
èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêèì âåðñèÿì (òàáë. 1). Ìàòðèöà ãåíåòè÷åñêèõ ðàññòîÿíèé îò àðãûíîâ (ñëåâà) è ãðàôèê
ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ (ñïðàâà): ñòðåññ 0,18, àëèåíàöèÿ 0,17
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ïîëíîãî ãåíåòè÷åñêîãî ïîäòâåðæäåíèÿ ïî äàí-
íûì ïîëèìîðôèçìà Y-õðîìîñîìû è òðåáóåò
äàëüíåéøåãî êîìïëåêñíîãî èññëåäîâàíèÿ ïî
äðóãèì ãåíåòè÷åñêèì ñèñòåìàì. Íàèáîëüøàÿ
ãåíåòè÷åñêàÿ áëèçîñòü àðãûíîâ ïî îòöîâñêîé
ëèíèè ê íàðîäàì Èðàíñêîãî íàãîðüÿ îïðåäå-
ëÿåòñÿ ìàæîðíûì êîìïîíåíòîì èõ ãåíîôîíäà
(ãàïëîãðóïïîé G1), óíàñëåäîâàííîé îò íàðî-
äîâ èíäîèðàíñêîé ÿçûêîâîé ñåìüè (âåðîÿòíåå
èõ ïîòîìêîâ, ïåðåøåäøèõ íà òþðêñêèé ÿçûê).
Áëèçîñòü ãåíîôîíäîâ àðãûíîâ ê êàçàõàì Àë-
òàÿ è ìîíãîëàì óêàçûâàåò íà áîëåå ïîçäíåå
ãåíåòè÷åñêîå íàñëåäèå òþðêîÿçû÷íûõ è ìîí-
ãîëîÿçû÷íûõ íàðîäîâ.
2. Ãåíåòè÷åñêàÿ îáùíîñòü ðîäîâ àðãûíîâ íàõî-
äèò ïîëíîå îòðàæåíèå â ðåçêîì ïðåîáëàäàíèè
ãàïëîãðóïïû G1-Ì285 â ãåíîôîíäàõ áîëüøèí-
ñòâà ðîäîâ è ñîñòàâëÿåò äâå òðåòè îáùåãî
ãåíîôîíäà àðãûíîâ. Êîìïëåêñíîå èçó÷åíèå
ãåíåàëîãèè è ãåíîôîíäà àðãûíîâ ïîçâîëÿåò
ïðåäïîëàãàòü, ÷òî îñíîâíûì ðîäîíà÷àëüíè-
êîì àðãûíîâ (íîñèòåëåé ãàïëîãðóïïû G1) ÿâ-
ëÿåòñÿ çîëîòîîðäûíñêèé ýìèð Êàðàõîäæà c
ãàïëîãðóïïîé G1 (XIV â.) èëè åãî áëèæàéøèå
ïðåäêè. Òåì ñàìûì òåçèñ î òîì, ÷òî àðãûíû –
ýòî ñîþç ïëåìåí, ðàçëè÷íûõ ïî ïðîèñõîæäå-
íèþ, íå íàõîäèò ãåíåòè÷åñêîãî ïîäòâåðæäåíèÿ.
3. Ïîëó÷èëà íîâûå ïîäòâåðæäåíèÿ ãèïîòåçà î
ïðàðîäèíå ãàïëîãðóïïû G1 íà Èðàíî-Àðìÿí-
ñêîì íàãîðüå. Åå ïîÿâëåíèå â ïðîñòðàíñòâå
Åâðàçèéñêîé ñòåïè äàòèðóåòñÿ ðàííèì æåëåç-
íûì âåêîì (3000 ëåò òîìó íàçàä), à âðåìÿ åå
ýêñïàíñèè â ãåíîôîíäå êàçàõîâ – 470–750 ëåò
íàçàä.
4. Ñïåöèôè÷åñêèì äëÿ êàçàõîâ è äëÿ àðãûíîâ
ÿâëÿåòñÿ ìàðêåð G1-L1323. Áëèæàéøèå ëè-
íèè Y-õðîìîñîìû âñòðå÷àþòñÿ ó ìîíãîëîâ
(ìàðêåð GG1), åâðååâ àøêåíàçè (ìàðêåð
L201), íàñåëåíèÿ Êóâåéòà è Ñèðèè (ìàðêåð
Y14914).
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GENESIS OF THE LARGEST TRIBALCLAN GROUP OF KAZAKHS –
ARGYNS – IN THE CONTEXT OF POPULATION GENETICS
M. Zhabagin1, Zh. Sabitov2, A. Agdzhoyan3,4, Y. Yusupov5, Y. Bogunov3, M. Lavryashina6,
I. Tazhigulova7, A. Akilzhanova1, Zh. Zhumadilov1, O. Balanovsky3,4, E. Balanovska4
1National Laboratory Astana, Nazarbayev University, Astana, Kazakhstan
2LN Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan
3Vavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
4Research Centre for Medical Genetics, Moscow, Russia
5Institute of Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia
6Kemerovo State University, Kemerovo, Russia
7Forensic science centre of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Astana, Kazakhstan
Argyns are the largest tribal-clan group of Kazakhs, but their genesis remains debatable. This discussion
may be reduced to two opposing points of view of their origin – Turkic or Mongolian, and to a confrontation of
traditional versions of the genealogy of Kazakhs (Shezhire) with a single biological ancestor of Argyns and a
version that Argyns are a union of tribes of different origin. Objective of research: to present a genetic portrait
of Argyns based on Y-chromosome polymorphism and to consider different versions of Argyn genesis in
terms of their gene pool.
Genetic portraits of nine lineages of Argyns were created during the work (N=384) based on Y-chromosome
markers (17 STR and 44 SNP); their genetic pool was analyzed in the Eurasian genetic context, various
historical and ethnographic versions of Argyn origin were considered in the gene pool plane. Conclusion: the
gene pool of the proto-Argyns (paternal line) is marked by haplogroup G1 of Y-chromosome and goes back
to peoples of the Indo-Iranian language family. According to the genetic distances, the Argyns are close to
the Iranian peoples (Assyrians, Baluchis, Iranians, Mazanderani, Kurds); and the oldest known today carrier
of haplogroup G1 was found in western Iran. Versions of the origin that are based on ethnonym similarities
have not been confirmed by the genetic analysis. Comprehensive study of the genealogy and the Argyns’
gene pool suggests that the Argyn’s ancestor with haplogroup G1 is the Golden Emir Karahodzha (XIV
century), or his immediate ancestors. Phylogenetic dating of haplogroup G1 branches suggests that G1 was
already present in the Eurasian Steppes (among Kazakh, Bashkir, and Mongol ancestors) starting from the
early Iron Age. The expansion of G1 within Kazakhs’ gene pool is dated from 750 to 470 years ago. G1
marker, specific for Kazakhs and Argyns, is the L1323 marker.
Keywords: population genetics, Y-Chromosome, phylogeography, gene pool, tribal-clan group, lineage,
Central Asia, Kazakhs, Argyns
